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This master´s thesis is about searching for a connection between solar illumination and solar 
irradiance. The task is attempt to find out if it is possible to use one factor in order to 
determine the other one. Part of this thesis deals with cooling of virtual building.  
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Typ prosklení Jednoduché okno
Venkovní teplota te °C 30
Vnitní teplota ti °C 24
Doba výpotu - hod 12
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ
Poet lidí n - 2
Teplota lovka t °C 36
Ql = n . 6,2 . ( 36 - ti ) 148,80 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL
Osvtlená plocha S m² 0,00
Celkový píkon svítidel P W 18
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel zbytkový c2 - 1
Qsv = P .c1 . c2 . S 0,00 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ
Píkon jednoho zaízení P W 100
Poet elektirckých zaízení n - 2
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel prmrného zatížení zaízení c3 - 1
Qe = P . c1 . c3 200,00 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - STNA
Plocha S m² 12,45
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 1,08
Teplota sousední místnosti tio °C 15
Qv = S . U . ( tio - ti ) -121,01 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - PODLAHA
Plocha S m² 15,10
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 0,73
Teplota sousední místnosti tio °C 24
Qv = S . U . ( tio - ti ) 0,00 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCÍ 
Plocha stešní konstrukce S1 m² 15,10
Plocha venkovní stny S2 m² 12,45
Souinitel prostupu tepla stešní konstrukce U1 Wm
-2K-1 0,44
Souinitel prostupu tepla venkovní stny U2 Wm
-2K-1 0,3
Teplota venkovní prmrná trm °C 29,6
Rovnocená slunení teplota v dívjší dob t °C 16,9
Souinitel zmenšení teplotního kolísání m - 0,314
Qs = S . U . [( trm - ti ) + m . (t -trm)] 16,77 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ
Plocha okna So m² 2,4
Souinitel prostupu tepla - okno Uo Wm
-2K-1 1,1
Teplota venkovní  v daném ase tr °C 43
Qok = So . Uo . ( tr - ti ) . n 50,16 W
TEPELNÁ ZÁTŽ - ervenec

TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ
Plocha okna So m² 2,4
Plocha zasklení Sos m² 2,10
Korekce na istotu atmosféry co - 0,85
Celková intenzita slunení radiace I Wm-² 507,717
Souinitel stínní s - 0,9
Poet oken n - 1
Qor = ( Sos . I . co +  ( So - Sos ) . Id ) . s . n  863,22 W
Sos = ( L - e1 - f ) . ( H - e2 - g ) 2,10
svislá délka stínu e1 m 0,0005
vodorovná délka stínu e2 m 0,2019
clonní po šíce okna f m 0
clonní po výšce okna g m 0
vzdálenost  sklo - vnjší líc zdiva c = d m 0,1
šíka okna L m 1,5
výška okna H m 1,6
stínní - dvojité sklo 0,9 0,9
svtová strana J
slunení azimut a ° 130,004
azimut stny 	 ° 180
výška slunce h ° 52,387
úhel stny s vodorovnou hladinou  ° 90
souinitel zneištní atmosféry z - 5
propustnost difuzní slunení radiace Td - 0,85
propustnost pímé slunení radiace TD - 0,81
úhel - normála povrchu a paprsek 
 ° 52,555
intenzita pímé slunení radiace ID Wm-² 438,220
intenzita difuzní slunení radiace Id Wm-² 179,168
VODNÍ ZISKY
Odpar z mokrého povrchu Mw kg/s 107
Qo = Mw . n 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM
Objem prostoru Vm m3 45,443
Hygienické minimum pivádného vzduchu Vmin,i m3h-1 45,443
Infiltrace pes obálku budovy Vinf,i m3h-1 9,815688
Minimální výmna vzduchu nmin h-1 1,0
Výmna vzduchu pi 50 Pa mezi prostedími n50 h-1 3,0
Koeficient chránní ei - 0,03




Qvi = 0,34 . Vi . (ti - te) -92,70 W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ 149 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL 0 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ 200 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -STNA -121 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -PODLAHA 0 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCE 17 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ 50 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ 863 W
VODNÍ ZISKY 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM -93 W
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY MÍSTNOSTI 1065 W
Vi = max (Vmin,i; Vinf,i)
Vmin,i = nmin . Vm
Vinf,i = 2 . Vm . n50 . ei . i
Místnost 4.03 Kancelá
Oblast Brno
Typ prosklení Pás oken
Venkovní teplota te °C 30
Vnitní teplota ti °C 24
Doba výpotu - hod 12
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ
Poet lidí n - 2
Teplota lovka t °C 36
Ql = n . 6,2 . ( 36 - ti ) 148,80 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL
Osvtlená plocha S m² 0,00
Celkový píkon svítidel P W 18
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel zbytkový c2 - 1
Qsv = P .c1 . c2 . S 0,00 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ
Píkon jednoho zaízení P W 100
Poet elektirckých zaízení n - 2
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel prmrného zatížení zaízení c3 - 1
Qe = P . c1 . c3 200,00 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - STNA
Plocha S m² 12,45
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 1,08
Teplota sousední místnosti tio °C 15
Qv = S . U . ( tio - ti ) -121,01 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - PODLAHA
Plocha S m² 15,10
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 0,73
Teplota sousední místnosti tio °C 24
Qv = S . U . ( tio - ti ) 0,00 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCÍ 
Plocha stešní konstrukce S1 m² 15,10
Plocha venkovní stny S2 m² 12,45
Souinitel prostupu tepla stešní konstrukce U1 Wm
-2K-1 0,44
Souinitel prostupu tepla venkovní stny U2 Wm
-2K-1 0,3
Teplota venkovní prmrná trm °C 29,6
Rovnocená slunení teplota v dívjší dob t °C 16,9
Souinitel zmenšení teplotního kolísání m - 0,314
Qs = S . U . [( trm - ti ) + m . (t -trm)] 16,77 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ
Plocha okna So m² 6,4
Souinitel prostupu tepla - okno Uo Wm
-2K-1 1,1
Teplota venkovní  v daném ase tr °C 43
Qok = So . Uo . ( tr - ti ) . n 133,76 W
TEPELNÁ ZÁTŽ - ervenec

TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ
Plocha okna So m² 6,4
Plocha zasklení Sos m² 5,59
Korekce na istotu atmosféry co - 0,85
Celková intenzita slunení radiace I Wm-² 507,717
Souinitel stínní s - 0,9
Poet oken n - 1
Qor = ( Sos . I . co +  ( So - Sos ) . Id ) . s . n  2302,18 W
Sos = ( L - e1 - f ) . ( H - e2 - g ) 5,59
svislá délka stínu e1 m 0,0005
vodorovná délka stínu e2 m 0,2019
clonní po šíce okna f m 0
clonní po výšce okna g m 0
vzdálenost  sklo - vnjší líc zdiva c = d m 0,1
šíka okna L m 4
výška okna H m 1,6
stínní - dvojité sklo 0,9 0,9
svtová strana J
slunení azimut a ° 130,004
azimut stny 	 ° 180
výška slunce h ° 52,387
úhel stny s vodorovnou hladinou  ° 90
souinitel zneištní atmosféry z - 5
propustnost difuzní slunení radiace Td - 0,85
propustnost pímé slunení radiace TD - 0,81
úhel - normála povrchu a paprsek 
 ° 52,555
intenzita pímé slunení radiace ID Wm-² 438,220
intenzita difuzní slunení radiace Id Wm-² 179,168
VODNÍ ZISKY
Odpar z mokrého povrchu Mw kg/s 107
Qo = Mw . n 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM
Objem prostoru Vm m3 45,443
Hygienické minimum pivádného vzduchu Vmin,i m3h-1 45,443
Infiltrace pes obálku budovy Vinf,i m3h-1 9,815688
Minimální výmna vzduchu nmin h-1 1,0
Výmna vzduchu pi 50 Pa mezi prostedími n50 h-1 3,0
Koeficient chránní ei - 0,03




Qvi = 0,34 . Vi . (ti - te) -92,70 g/h
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ 149 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL 0 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ 200 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -STNA -121 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -PODLAHA 0 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCE 17 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ 134 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ 2302 W
VODNÍ ZISKY 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM -93 g/h
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY MÍSTNOSTI 2588 W
Vi = max (Vmin,i; Vinf,i)
Vmin,i = nmin . Vm
Vinf,i = 2 . Vm . n50 . ei . i
Místnost 4.03 Kancelá
Oblast Brno
Typ prosklení Celoprosklená stna
Venkovní teplota te °C 30
Vnitní teplota ti °C 24
Doba výpotu - hod 12
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ
Poet lidí n - 2
Teplota lovka t °C 36
Ql = n . 6,2 . ( 36 - ti ) 148,80 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL
Osvtlená plocha S m² 0,00
Celkový píkon svítidel P W 18
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel zbytkový c2 - 1
Qsv = P .c1 . c2 . S 0,00 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ
Píkon jednoho zaízení P W 100
Poet elektirckých zaízení n - 2
Souinitel souasnosti chodu c1 - 1
Souinitel prmrného zatížení zaízení c3 - 1
Qe = P . c1 . c3 200,00 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - STNA
Plocha S m² 12,45
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 1,08
Teplota sousední místnosti tio °C 15
Qv = S . U . ( tio - ti ) -121,01 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ - PODLAHA
Plocha S m² 16,20
Souinitel prostupu tepla U Wm-2K-1 0,73
Teplota sousední místnosti tio °C 24
Qv = S . U . ( tio - ti ) 0,00 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCÍ 
Plocha stešní konstrukce S1 m² 16,20
Plocha venkovní stny S2 m² 0
Souinitel prostupu tepla stešní konstrukce U1 Wm
-2K-1 0,44
Souinitel prostupu tepla venkovní stny U2 Wm
-2K-1 0,3
Teplota venkovní prmrná trm °C 29,6
Rovnocená slunení teplota v dívjší dob t °C 16,9
Souinitel zmenšení teplotního kolísání m - 0,314
Qs = S . U . [( trm - ti ) + m . (t -trm)] 11,52 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ
Plocha okna So m² 12
Souinitel prostupu tepla - okno Uo Wm
-2K-1 1,1
Teplota venkovní  v daném ase tr °C 43
Qok = So . Uo . ( tr - ti ) . n 250,80 W
TEPELNÁ BILANCE - ervenec

TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ
Plocha okna So m² 12
Plocha zasklení Sos m² 12,00
Korekce na istotu atmosféry co - 0,85
Celková intenzita slunení radiace I Wm-² 507,717
Souinitel stínní s - 0,9
Poet oken n - 1
Qor = ( Sos . I . co +  ( So - Sos ) . Id ) . s . n  4660,84 W
Sos = ( L - e1 - f ) . ( H - e2 - g ) 12,00
svislá délka stínu e1 m 0,0000
vodorovná délka stínu e2 m 0,0000
clonní po šíce okna f m 0
clonní po výšce okna g m 0
vzdálenost  sklo - vnjší líc zdiva c = d m 0
šíka okna L m 4
výška okna H m 3
stínní - dvojité sklo 0,9 0,9
svtová strana J
slunení azimut a ° 130,004
azimut stny 	 ° 180
výška slunce h ° 52,387
úhel stny s vodorovnou hladinou  ° 90
souinitel zneištní atmosféry z - 5
propustnost difuzní slunení radiace Td - 0,85
propustnost pímé slunení radiace TD - 0,81
úhel - normála povrchu a paprsek 
 ° 52,555
intenzita pímé slunení radiace ID Wm-² 438,220
intenzita difuzní slunení radiace Id Wm-² 179,168
VODNÍ ZISKY
Odpar z mokrého povrchu Mw kg/s 107
Qo = Mw . n 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM
Objem prostoru Vm m3 48,555
Hygienické minimum pivádného vzduchu Vmin,i m3h-1 48,555
Infiltrace pes obálku budovy Vinf,i m3h-1 10,48788
Minimální výmna vzduchu nmin h-1 1,0
Výmna vzduchu pi 50 Pa mezi prostedími n50 h-1 3,0
Koeficient chránní ei - 0,03




Qvi = 0,34 . Vi . (ti - te) -99,05 g/h
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY
PRODUKCE TEPLA OD LIDÍ 149 W
PRODUKCE TEPLA OD SVÍTIDEL 0 W
PRODUKCE OD ELEKTRICKÝCH ZAÍZENÍ 200 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -STNA -121 W
TEPELNÉ ZISKY VNITNÍ KONSTRUKCÍ -PODLAHA 0 W
TEPELNÉ ZISKY VENKOVNÍ KONSTRUKCE 12 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY KONVEKCÍ 251 W
TEPELNÉ ZISKY OKNY RADIACÍ 4661 W
VODNÍ ZISKY 0,06 g/h
TEPELNÉ ZTRÁTY VTRÁNÍM -99 g/h
CELKOVÉ TEPELNÉ ZISKY MÍSTNOSTI 5052 W
Vi = max (Vmin,i; Vinf,i)
Vmin,i = nmin . Vm
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